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Quintilianus.
Ut Hpmrico Meibomio avo, diligenti veteris litteratu-rae sstimatori, haud di plicuit quondam, non so-
lum contexere Centones, verum & ex aliis collectos lin-
gulari proponere libro praeceptaque lynarmoflici istius
artisicii adjungere (<?], uique bibliothecarum Graecarum
a) Csr, Diss.de Centonibus poeticis Alteram, a Cl, D. C. stenio
a. l-8°5 evulgatam, p. ig; quem ad locum monuisse conveniet,
prodiisse Jdelmstadii anno jam 1589, i- e. octennio ante librum
illum in publicum emissum, ejusdem MeibomiI Imperatorum ac
Ccesarum Romanorum ex Jamilia Audriaca oriundorum descriptio•
nes Fergitiano carmine , & eodem anno Centonem Fergilidnum
alium Ejusdem .de Monomachia Davidis & Goliathi , quos omnes
in posleriore illa Collectione repetitos suisse, probabile est. sunt
etiam Elegantes Fartorum Firgilio - Ovidio ■ Centones de Opificio
Mundi, Chrillo Deo &c, imaginibus Rap. saoleri exornati, Mo-
nachii 1617, forma octava; quem librum raris annumerat OjwoNr
Dictioanaire des Livres rares T, II, p. 534,
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Latinarnmque scriptores Fabricium, Harlesium,
um b) haud piguit breviorem salcem inire Homerocen-
tonum & Viigiliocentonum recensum: ira neque aut mi'
hi aut aliis quibusdam nostratium indigna haec visa suit
materia, cui retractandae &, ubi fieri id posiet, supplen-
dae temporis & operae aliquantulum impenderemus. Per*
lequar igitur & ego, bona Lectoris venia fretus, resum-
tum nuper disputationis silum, & centones Latinos in
superioribus nondum commemoratos,-quotquot mihi L>
nmuerunt, enumerare incipiam. Erit vero jubente tem-
porum ordine primus
PEtki Vir ti t Pierre. Virst i, Bernensis aut Vauden-
sis potius Helveri, nati a 1511. denati a. 1571, Cento
de theatrica Miss snltntione ex nnio, Luci io , Lucre-
tio, t ATI I. O V RGILIO, Horatio, TlBI LLO ivi. l\ ALLIO
(Manilio r), Co N-(io Gailo Proplrtio Ovidio Per-
sio, Lucano, statio. silio Italico, V/lebio Flacco,
Juvs.n u, •arti. li, Cla d ano, Paulino atque Auso-
nio (c) consarcinatus & in quatuor redactus libros, quo-
rum piimus, metro heroico, versibus conslat £38, se-
cundus. exceptis v. 203 — 208 hexametris); ese iaco,
768; sertius metro eodttn, 93 ; quartusque, ( praeter v- .
5—20 heximetros) eodem pariter, 346: longtssimus,
quem viderimus. Cento, & quatuor Georgicorum Vir-
h) J. A, Fabricii Bibliotb. Gieccs, curanle G. C. Haries Vo). I p,
5sl EjuscJ. Bib ioth. Latina, Editionis Ernestianse T. I.
P> 38 I — 3 s Hari.es Brevior Notitia Litteraturae Romanae Lips,.
1789 1 p. 5 l > & supplementorum P, Pr. p, jgj.
t) Inest e*iam L. I v. 63 Grstcus Epimenibis versus ;
Kgtjres dei v.ocv.d stiria, dgycm,
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gilii libros quinta sere parte superans. Ter totam hanc-
ce collectitia? penus, nec inconditam tamen sarraginem
ut vagemur, exqstiramusque quid singulis singulurum
lo orum sontibus debeatur, aequus nemo, uc speramus,
postulabit: excerpsisse contenti erimus nonnulla, mox
apponenda. Interea vero indicasse conveniet, contineri
illam rariore ejusdem Auctoris opere d>. suisseque
hunc, de cujus vita legi posstmt M lch, ad mus, ochek
8c Bayle, acerrimo Papismi odio inflammatum, & Fare-
i.io atque Faunierxo in reformanda apud Gtnevenses re-
ligione sbcium. Centonis a se concinnari consiiium &
rationem iple hoc modo explicat; Quum> ima inem ali-
quam ac vehit quoddam rude (imulaerum mtsjaticti sabu ti y
ejusdewque hislrionicce saltationis , & sccvti tot rus, qua
exornari consvevit , bominum oculis juhjtcere tamquam in
tabula (pedandum cogitarem, _ — _ consenpsi hunc
Centonem
,
non ex uno quopiam paeta ut (olent qui Homeri
aut Virgilii Centones composuere ) coi: savemet m . sed ex
quamplurimis Jimul poetis maxime vero vetusii oribus, £?*
qui inter Latinos principem lotum jure obtinuerunt, merue-
runt que in Heroico c?' Elegiaco poematis genere Nam
nullos prosero versus ex recentioribus Claudiano vel uso-
d) De vero Verbi Dei , saeramentor i,m & Ecdesice Minisletio, Jit*
11. De adulterinis sacramentis , Lib. I, De adulterata Baptisr. i
sacramento , & de sandiorum oleorum usu & consecrationibus, Lib.
1. De adulterata Caena Domini , &De tremendis /aerce IWis/ce
tnyjleriis, Lib. VI, De theatrica Missce saltatione Cento ex vete-
ribus poetis Latinis cordaecinctus, Auflore Petro Vireto. Oliva
Roberti stephani, M. D. Llll. (Act calcem additur; Excudebat
Roberiae sUphamis anno M. D. Llll, XIIII Cal, Julii) Folio;
Csr Osmont 1. c. p. 38- EA igitur in Auriviliiano Librorum
Bibliotb. Acacl. Upsal. Catalogo, sect. Pr, p. 985, corrigendum aut
seriptionis aut typo,graphicum sphalma , quo, pro XI, IX Viretia»
ni operis Libri indicantur.
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5110, n quibus ne multa quidem admodum mutuatus sum. si
quis autem hoc non modo reprehendendum ext(limet , quod
diverjam novamque hanc consarcinandorum Centonum ratio-
nem ex variis poetis , mihi propnsuerim , verum etiam quod
illorum plerumque verba qucedum, praeter consvetas Cento-
num leges , in alia immutarim (e ), aut eadem retinens ,
transposuerim , aut eorum variarim collocationem, aut infle-
xiones casus, numeros\ genera , modos , tempora, perstuas ,
£7” gemis alia , />ro rs nata, quod minus sortasse'
videatur tolerandum, nonnunquam bemisticbia etiam de meo
quaedam addiderim quamquam non nip ex veterum poeta-
rum vocibus composita): hoc apud se reputet velim , ra
aoro poematis Centonis genere , quod componendum susce-
pi. /a primis decorum legitimum videri debere, quod
prceter decorum prceter que communes Centonum le. es, in a-
Ius sutium bubert merito pofflt,. ac denique nullum eidem
e)l sic versus L. T. lOJmus , e Virgilianis' Georg; II. 468 & IVI
564; compotitus ;
Dives opum , Jludiisflorens , & nobilis oti,
mutavit non solum florentem in florens , sed per contrarium quo-
que ignobilis in nobilis. Ulterioris exempli loco, e multis addi-
mus vertum ejusdem Libri 313 , qui, ultimo tantum pede p quem
in lucri mutato, e Georg. IV. 6 exprestus est , & vectura Ilsdi Li-
bri. 15 de sacerdote latinam missam celebrante;:
Barbarus at populo esl , quia non intelligit ullus r
In quo, valde quamvis mutato, lorum tamen- agnoscas OvIdIu
Trist, L, V., eleg, 10, v, 7. Conserantur & L. II. v, ss X sq,.
Quantum quisque sua nummorum continet arca,
sacratum pectus tantum habet fidei y
enm JvVENAtls III, 143 sq,
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magis posse decorum convenire, quam nullum , suscepti cum
ratione operis , decorum prorsu t Jervavisse, Quid enim aliud
efficias, /F decorum aliquod pisticum servare sindens exqmsi-
tius, in deseribe udo bae Mistae monsiro , in quo nec pes nec
caput uni redditur formae, quam [i des operam, ut cum ra-
tione (quod ait Comicus} insimius? — — __ Cete-
rum quod nomina poetarum, ex quibus bos decerpsi Cento-
nes . non adjeci cujus que ver jus aut hetmshchii marginibus ,
tes babui rationem, meo quidem judicio non prorswm inju-
Jiam, nimirum quod id iphim nimis mnlejlum , dissicile at-
que laboriosum sore videbatur:■ nam quum sdpe in his oc-
currant versus quamphiritnt ex variis poetarum bemiflichiis
compacti, haud satis facile suit tam variorum auflorum
nomina,, ac simul operum eorum dem titulosex quibus de-
sututi essent, adsenberc * —— — bae certo asfirmare pos-
simi. vix unum in toto hoc poemate (coque prolixiore sor-
tasse quam res ipsa poshilare videbatur) versum integrum
exslare, qui totus meus dici possit, quod quidem memine-
rim. — — Deinde tometsi ipsa hujus fabulet mate-
ries merito sine sio taedium asserre ac biiem concitare potesi
cuivis non siipersiitioso & snseinato Dapisicis venesiciis ho-
mini , nr atratus simi tamen minus molestatn sore hujus poe-
matis Icstionem , si leflor sihi in memoriam i evocaret, se
non nms verbis audire haec sicra recitari celelrartque , sed
proslantis simorum poetarum vocibus carminibus, ut jure
optimo gloriari queat . je Latinam Missam audivisse\ qua
nulla suit unquam tatinior. — — — — st quid autem
inveniatur aliquando durius, aut obscurius, aut quod redun-
dare videatur in versuutn conjuvstione vs adaptatione , bae
minime mirum videri debet, prcesertim in Centone elegiaci
poematis Nam praeter quam quod Centones necetse esl omnesesse coastiores ac minus liberos, quam [i quis suo marte
poema componat , huic meo Centoni bae praeterea accedit,
quod ejus pars multo maxima elegiacis consiat, quibus Junt
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quam heroicis leges aslristiores , in eo maxime , quod singu-
lis beniiCucbiis , aut certe tetrastiebis , aut non multo lon-
giore ver silum ambitu , oportet integras jententias absalvt dP
contineri H Praesatione iectu haud indigna haec suffici-
ant, quae vero eo tcansscripsimus libentius, quo pius ad
noscendum non solum Vireti propositum, led euam
Centonariae artis naturam atque rationem valent3 ipsius
scripti specimina haec sunto:
de recemioris Romae corruptela (I. 83 — xoj)
Nil patrium nisi. nomen balet Romanus alumnus,
si genus arguitur vu.tu , nisi sallit imago.
Nil pudet assvetos Jceptris , nec jura -sidemque
Rejpe&utnque deilm veteris speravens aulae.
Jus o sas multos faciunt, rnibi crede, nocentesj
Dat poenas laudata sides , respesius bnnesi:
Qnt vult esse pius , Romana illa exeat aula.
Libertas scelerum regna haec invisa tuetur ,
Venalesque manus; ibi sas , ubi maxima merces.
Linque duces pri/cos numina pauperis avi ,
si tibi permittis felices carpere nugas ,
Has inquam nugas , quibus amem advertere totam
Non ajpernantur proceres urbisque sorique.
si tibi plus mentis , tibi cor limante Minerva
Merius & tenues finxerunt pestus Atbena ,
Frasia cadet tantes Japientia mole ruina ,
bona ducetur manibus post terga retortis.
Me quoque , quod monui bene multa sideliter, odit-
1 u mijerere tui, rabido nec perditus ore
Fumantem nasum vivi tentaveris ursi.
Horrendum bic siridet slammis armata Chimara;
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Non impune licet ridentem dicere verum (s).
Nec genus bae jcripti faciunt Jua pulpita tutum /
de sanctorum in templis reliquiis & imaginibus (Tj
169— 1841
Relhquias divum , cineres atque ossa peremta ,
Exuvias veteres , vetera ornamenta deorum,
Aurea quos solio (P ilantis regia cocti
Accipit, cs mimeutm divorum altaribus augent ,
Quorum surato corpus servatur in antro.
Hic , ubi sideretis propius videt a(Ira colossus }
Ditiaque eois splendent donaria gemmis ,
M rtalique manu truncis '<A robore nata
Est multa essigies , simulaero que nota deorum
Plurima \ pictores quis nesicit ab Iside pasei ? ),
Atque etiam tabulae capiunt qua lumina ptelae ,
Numina vulgatis qua non [aerata figuris
Arte carent casisque ex siant informia truncis,
scilicet exanimes di saxa inutile lignum ,
Augusia gravitate sedent: silia quemque deorum
Inseribit saeles j &c,
de sacerdotis missam celebraturi, utpote bene nutriti }
obesuate, torpore, incondito boatu (1. 284 — 296. II,
97 — 102, 133 — 138 .:
Hic quem san&a Venus molli requieseere somno
Perpetitur , ecsio dejatum o coehbe lesio,
s) Expertus Eoe ipse bis suerat, acceptis aliquando a sar.risiculo sili
insidiante vulneribus tam gravibus, ut jacens pro mortuo relin-
queretur , & alio tempore a Canonici cujusdam Genevenlis servo
veneno paene interemtus j quibus de calibus videndi Melch» As>a-
mus & Bajtie.
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Omnibus angulia prodit gravitate verendus.
Pe&ora rauca gemunt, quce creber anhelitus urget,
Et commota gravis longe trahit ilia pulsics ,
A lasjoque frequens suspirat anhelitus ore.
Jura placent , sacrisque juos admittere testes
ReUigio mandat , monitu imperioque deorum.
Murmura parva resert j passuque incedit inerti,
Pinguis aqualiculi propenso abdomine tardus:
Terga caput tangunt , colla intercepta videntur,
Propensus venter pars maxima corporis exslat,
Pedi..rivusque tenus mento palearia pendent,
Mobile colluerit liquido cum plasmate guttur
i Quo pe iJit tragico sortius ore loqui).
Intonat introitum reparabilis assonat echo ,
Incipit , a tergo brachia dolia movensq
Personat'. Arcadice pecuaria rudere credas,
Atque esi materia sortior ipse sua.
Ille sonat raucum quiddam atque inamabile nare,
Ut rudit a scabra turpis asella mola j
Ille alter quo mordetur gallina marito
Deterius, titubatque aspera lingva sono;
Terribiles alius mugitus ore remugit ,
Conatus magnos ore ciere modos;
de transsubstantiationis commento (I. 443 — 472, IU.
37 s sq- 345 — 35° 5 3«9 — 4O0 j 632, 647 si}.):
Jam patrii maris mensas posuere ministri
Expendunt veteres calathos, si qua suerunt
Dona laboratce Cereris, Cereremque canijlris
Expediunt , tonsisque serunt mantilia villis.
Eermentoque carent puro sarrata catino,
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Instituuntque dapes, & adorea, tosiaque liba
H.ecque, novo exemplo, naturce jure novato ,
Humanum corpus sient exjangve, deusque.
Qua modo panis erant, /ape cs silia sata novabunt.
Nec qua naturam veterem ratione relinquant,
scire sinunt tenebrae, nec sas inquirere cuiquam,
A'ec vi su facite est, nec diclu essabile dicunt,
Pars fieri potuissie negant , pars omnia veros
Posje dens memorant, sibilis es murmure parvo
Atque Jacerdotis slatu, quibus auseret tlhs
Qupd tcrreslre juit, mapest demque verendam
Jmponct, nomenque simul corpusque novabit.
Conseret £r verso servatos nomine vultus.
Et deus ecce novus coelo dejeendet .ab alto,
st superos oret
, si cantu supplice carmen
Auxiliare vocet eundis pollentius herbis
Excantare deos , insundens murmura labris.
sic modo qui suerat rudis sine nomine panis ,
Induet igmtum corpus . sub imagine salja,
Apta mentitis superos celare figuris
Et quamvis sorsan dubites quod numen in isto
Corpore sit . tamen est ibi corpore numen in isto.
Quamvis forma hominis nequeat maniseliri videri,
Nec caro, nec mensce sianiesque dapesque eruentce.
His tamen hic conviva sangvine vejeitur atro.
In nova sert animus mutatas dicere formas
Corpora, in faciem dignaque membra deo,
Quid faciam? verum 'mentiri neseio) dicam :
Hoc mihi libertas, hoc pia lingva dedit,
Pace tua jari liceat , Romana meretrix,
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Namque ego non ullo vera timore tegam ,
Non si tne infestis discerpant fidei-a di(dis.
Condita quin veri pedoris evoluam.
Di quoque carminibus , si sas etl dicere , siunt,
Tantaqus majestas ore canentis eget.
Hos nunc dat cantus , magicaque potentia lingva
Devocat, Cs coelo diripit illa deos.
Ac quamvis aberit placitae praesentia forma,
De se narranti tu modo crede deo.
Quid frustra timidas intendis rumpere buccas ?
st mihi nulla sides credito carnisici
singula quid reseram? nil hic mortale tenemusj
Intereat qui istos »on putat esje deos:
Infelicem an mani nostroque exhalet in ore,
Adversa his eflo lingua piata [aeris.
Est deus ignipotens, qui modo panis erat,
0 sancias gentes quibus beee nascuntur in agris
Numina , qua nobis dona serunt Cereris;
&de pane in eucharistia frangi (olito CIV, 29 — 36);
Cogitat manibus violare audacibus orbem
Fatali crusit . jraugere nec metuit
Ast in srusi a secum cerealia munera frangit:
Increpuere manus sit crepitus digitis
Atque ita divellit divu/saque membra reponit,
Fracta que sabrili dedolat ossa manu.
Jnde Tomos ditius locus bic, quia sertur in illo
Membra dei slamen conjecutsje sui ;
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quo in loco, praeter Virgilio (AEn. VII, 1x5) debitum sa-
tale crustum , felix facta est Ovidianorum de alia, ut faci-
le imelligirur, re versuum t Trist. L. Ili eleg. 9. v , 27,
33 sq ) accommodatio, — Addemus quoque Orationem
Dominicam centonaria arte expressam (IV. 6 13):
0 pater , 0 hominum verum que aeterna potesias ,
Cui solum aeternum est stellantis gloria coeli,semper honos nomenque tuum laudesque manebunt.
Da facilem cursimi, atque animis illahere nostris ;Absit iniqua sames, cerealia munera dona;
Da veniam, precor. & patrio tuearis amore,
y'Cia remollescant precibus tua numina jusiis;
Eis tua non ievis est, dubiis ne desice rebus;
ub' v 1 is mimis luculenta agnoscas saltem Virgi-
ui JE:\. X ts- VII -.io sici. V. 78. Georg. 1. 40. .AEn. III.
156 & Ovidii Metam. XI. 121 (q. I. 377 sq —
Vc .n majorem edam laudem, in opere non continuo
sed frustatim composuo, meretur satis st apta & copiosa
(L.1. v. 22)5 235 sqq. sini litudo, qua cumapibusper
florida prata vagantibus comparatur populi ad mislam au-
diendam undique ruentis conductus:
Ac veluti in pratis , ubi apes ce/late serena
Floribus insidum variis , & candida circum
Lilia sunduntur. drepit omnis murmure campus,
Gratum degusiaiitque tbymu n , (ludiumque laboris
Florigeri repetunt cs [acri mellis amorem:
Culmine de Jummo stc dum (onus increpat aris ,
Undique conveniunt omnes, pacemque per aras
Exquirunt , [aeris objervandisque diebus;
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quae esse ex Virgil. AEn. Vs. 707—709, Eucav. IX. —
290, Vi' G l AEn. VII. 512 ( Geosg. I. 402 ), V 799.
IV. $6 8c ji;v N l. VI 536 expresta , facile perspicicur.
Quod amem ab insercienda passim prosana mytsiologia
haudquaquam abstinuit \ ir tvs (g) . id ci m antiquis il-
lis de Chrisso H-imerocentonibus b) nec minus cum
Virgiliocentone Probae sa conia-- (i) commune si ber..
Praeterea quamvis in centonaiia acte inserior omnino sit
Laelio C pituro. non caruit tamen sno tempore vel ap-
plauln vel tructu, ut docent haec Jac Vi r» idenu k):
Ecclejia Lugdunensis frequenti sima . nh-(que vicinarum re-
gionum - . - - bunc virum maxime coluerunt , jcriptaque
tempori ■ tum ingemis risu Fapijmum excipientibus Junium
voluptate perlegerunt - - Forte inter swccriores I be-
o/ogos nullus suit , qui nidisicum illud Romani Jovis regnum
ita aperuit perlustravit atque bic V.r: tus quod vel li-
no illo Centone 1 ut aha multa mittam ) de theatrica Mis-
sx sultatione ex veteribus poetis consirciliato probari potest ,
qui leflorem, praecipue in poetis versatum, novo genere votu-
gj Pertinent sine tsupiter, Elicius gsupiter de- uno & vero Deo , R.
151 , :84> 3°3- HR 609 sq. Hecate , Cerberus, Charon (nauta,,
pias hominum qui trajicit umbras ) III.. 877 — 88i 5 8,941» 898»-
& alia.
Jij Westzynthius p. tm 18*
i}, stenius pv m- II.
K) In Theologorum* qui Porrtisicenr Romanum praecipue oppugnarunt,,
Vitis & Essigicbus p* I19 sq, quit iocus apud Baylium repetitus
legitur.
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ptasis, ut apud Belgas decantatum illudApiarium Romanum /) s
persundit recreat. Hinc etiam in expressam chalco-
graphica arte Vir. ti essigiem tale est neseio cujus epi-
gramma :
Gallia mirata est sundentem mella Viretum,
Quo nemo satur dulcius
Doliorum certe sevvabere Gallia /criptis ,
Aut interibis Gallia..
sequrur sauli Merceri seu, vero nomine, Marci
Velseri, Duumviri urbis Augustanae, nati a, denati
a. 1614, Proteus Virgilianus , legendus in Operibus Ejus-
dem, editis, curante Christoph Arncldo, Norimbergae
a.. i682t maxima forma. Contineri hoc Proreo, inter
alia, etiam argumenta librorum ssineidos singulis verssi»
bus expressa, indicant Fabricius atque Frusti m): quo
igitur conatu consilium secutus is erat sbholaflicorum lat
muirorum sed saepe ineptorum poetarum, summaria ex-
hibentium librorum Virgilianorum Virgiiianis ut pluri-
mum scripta verbis, aeque Anrhologiae Latinae veteri
Peti i Burma ;n. secundi, & Heynianis Maronianorum
Operum editionibus majoribus inlecta..
Tertium nominamus Centonum Latinorum scripto-
rem Laur nxilm. tORNtLiuM.,. Poeseos in Upsaliensi. Aca-
iy Est illud |e^uwalti 1J ICKHart ( Pirum de MarNix) Birerkorb
dss« h. Ksmiscben Imensthvvanus , Ghristiingen 1581 (sic Aori-
viimus 1. c p, ssp , sed Meich Adamus in Vitis Germanorum
llireconsu.ltorum & Politicorum p. 336. & Bavce voc, satMte-
AiDsGONDE, aenum habent is7l), forma octava,.
m) L„ c, T. I, p. 384, Csr, Haklesu Brevior Notitia p. 2J2i
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demia ab a. 1635 ad a. 1646 Prossssorem Ordinarium,
cujus, teste Laurentio O. Wallio, Ideologiae tum (em-
poris ibidem ■ rimario irosessore, qui ipsum CancellarioJohanni skytte (aepius enixe commendavit n\. suerunt
Gujiaides duae (aut saltem Gustaidum initia), de Gusta-
v.rum J. & II. (Adolphi) rebus gessis, itaque phrasibus
Virgilianis Icriptae, ut a Virgilio ipso protectae nemini
non viderentur 0). An prelo excudendae traditae unquam
suerint non conitar, in primis cum morti vicinus For-
ifflius scriptorum suorum bene multa combustent, nec
videtur tamen improbabile, alteram harum eam es(e,
quae titulo Gustavi sago togati b e. Regis Gustavi Adotphi
rerudi heroicorum m bello oc pace gesimum a Bibiiogra-
phis p) excitatur didturque Upsaliae a. 1631 forma maxi-
ma 'prodhsse. Est vero etiam aliud eiusdem Fornkui
opusculum Horologium dsironomicum Upsoliense , cujus ar-
tisici silisiniasirubi uro. analysis [s usus nd Carminis heroi-
ci pt oprictotem ito adornatur oc recenjetur, ut insigniora
coque dissiciliora. qua a poetis trabiari conjveverunt, Poeseosstudiosis in conspeaum veniant es inclareficant (Upsaliae a.
1630 4:0), de quo, ad Horologii quippe Argentoratensis
Frilchliniani simjlitudinem utcunque composito, hoc ha-
betur laudati jam Wallu judicium: Hac metra citro os-
«) Documento sunt Litterae in Analectis Epistoiarmn in primis Insio,
riatn & res litterarias sveciso illusiraniiuai Ci;mi OlavI A. Kn3s
p. <? — 52 &i a —14 legendae.
c) Gezelu Biographislca Lexicon , I Del, p. 301,
si) Jo. scheffero in svecia 1 iterasa p. 141. A. A, voN stierNmaM
in Bibliothecae sviogotbicae T, 11, p. 477. p, F, AurivJllio 1 c,
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sestum legenti , lestnque conserenti, incertum erit dissicile
asfirmare, uter lorum palmam ia serihendo carmine alteri
preeripuerit alterum superaverit •ni(i adj'cripta suissent ,
E?5 lector videret, horum versuum au storum Frischuni &
Forn:xii nomina, neseire habebit , sat Jcio, Ustor necessum ,
horum hujus, uter illius carminis austor q); quod ta-
nien recentius poema cum parodico aut centonario ar-
tificio vix quidquam habuisse commune, verisimile essi
q) schsssekus I. c. ven stjebnman p 474. Aurivuuus 1, C. csr»
Tidningar ntgisne i Uplala 1773 N;o 14 p. Ilo.j

